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Interaction adolescents – parents dans le processus décisionnel de 
consommation des ménages : Application au choix de la destination 
touristique en contexte de la COVID-19 
 
Interaction between adolescents and parents in the household consumption 
decision-making process: Application to the choice of tourist destination in 
the context of COVID-19  
Résumé  
La présente recherche teste l’interaction entre parents et adolescents du point de vue du modèle de décision familiale de Palan 
et Wilkes, en contexte camerounais et sous la menace de la pandémie de la COVID-19. La méthodologie de recherche employée 
est qualitative avec la conduite d’entretiens semi-dirigés de 17 adolescent(e)s et de leurs parents au sein de 14 familles, compte 
tenu de l’objectif de compréhension des comportements à l’étude. L’enquête a été menée au Cameroun dans les villes de Douala 
et de Yaoundé de 2013 à 2020. Sur les sept stratégies théoriques de Palan et Wilkes, cinq semblent être couramment utilisées 
dans l’interaction entre ces deux sous-groupes pour orienter le choix familial de la destination touristique, à savoir la stratégie 
de requête directe, d’expert, de légitimité, de recours aux émotions et de directivité. Les stratégies qui s’avèrent être non 
utilisées ni par les parents ni par les adolescents sont la stratégie de marchandage et celle de la persuasion. Cependant, il ressort 
également des résultats que l’ensemble des parents tiennent compte de l’avis de leurs enfants en général, et de celui des 
adolescent(e)s en particulier, en ce qui concerne le choix de la destination touristique. Enfin, les familles émettent une réserve 
mitigée en ce qui concerne un impact négatif de la pandémie de la COVID-19 sur leur processus décisionnel pour le choix de 
la destination touristique. Les implications managériales de cette étude permettent de ne plus s’arrêter, dans un processus de 
communication ou de conception d’offre touristique, aux préférences des parents ou des adultes seuls. Il serait donc judicieux, 
comme le font déjà plusieurs autres industries et secteurs vis-à-vis de la cible des adolescents, de s’adresser soit aux enfants 
seuls soit à des combinaisons familiales. Cette recherche présente néanmoins quelques limites, à savoir qu’elle avait vocation 
à comprendre le processus de décision familial, et non pas à mesurer quelle proportion de la population obéissent aux résultats 
obtenus. Cette dernière éventualité reste une perspective de recherche intéressante pour enrichir les résultats obtenus. 
Cependant, un aspect méthodologique est à mettre à l’actif de cette étude, c’est la confrontation des points de vue des 
adolescent(e)s avec ceux de leurs parents, de façon séparée, dans le but de mieux trianguler l’information, et cela de façon 
longitudinale sur une période de 07 années. 
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Abstract 
This research tests the interaction between parents and adolescents from the perspective of the Palan and Wilkes family decision 
model, in the Cameroonian context and under the threat of the COVID-19 pandemic. The research methodology used is 
qualitative with the conduct of semi-structured interviews with 17 adolescents and their parents in 14 families, taking into 
account the objective of understanding the behaviors under study. The survey was conducted in Cameroon in the cities of 
Douala and Yaoundé from 2013 to 2020. Of the seven theoretical strategies of Palan and Wilkes, five seem to be commonly 
used in the interaction between these two subgroups to guide the family choice of the tourist destination, namely the strategy 
of a direct request, legitimacy one, expert one, recourse to emotions and directivity strategy. The strategies that are not used by 
either parents or adolescents are the strategy of bargaining and that of persuasion. However, the results also show that all 
parents take into account the opinions of their children in general, and that of adolescents in particular, with regard to the choice 
of a tourist destination. Finally, families express a mixed reservation regarding a negative impact of the COVID-19 pandemic 
on their decision-making process for the choice of the tourist destination. The managerial implications of this study make it 
possible to no longer stop, in a process of communication or the design of a tourist offer, with the preferences of parents or 
single adults. It would therefore be wise, as several other industries and sectors are already doing with regard to the target of 
adolescents, to address either single children or family combinations. However, this research has some limitations, namely, 
that it was intended to understand the family decision-making process, and not to measure what proportion of the population 
obey the results obtained. This last possibility remains an interesting research perspective to enrich the results obtained. 
However, a methodological aspect to be highlighted in this study is the confrontation of the points of view of adolescents with 
those of their parents, separately in order to better triangulate information, and using a longitudinal study over a period of 07 
years. 
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1. Introduction 
L’essor du secteur touristique ainsi que ses retombées durables sont importants pour le 
développement social, écologique et économique des pays en voie de développement (Anaba 
Ébanda, 2010). L’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT, s.d.) est convaincue que le 
tourisme peut être un outil important pour lutter efficacement contre la pauvreté, en générant 
des richesses pour de nombreuses populations. Si les arrivées de touristes traditionnels sont 
estimées à 1 459 millions en 2019 (OMT, 2020), il n’en demeure pas moins qu’il existe 
également des formes alternatives de tourisme, comme le tourisme social. Très souvent 
informel, le tourisme social est plus favorable à la consommation interne du tourisme (Bélanger, 
Jolin et Mignon, 2007), parce qu’il est moins coûteux (Vandewalle, Borzakian et Gourdikian, 
2009). Le tourisme interne est porté par les visiteurs résidents à l’intérieur du pays (OMT, s.d.), 
c’est-à-dire par les familles et les individus (Behnassi, 2008). Le rapport entre la consommation 
familiale du tourisme et le développement d’un pays peut être observé sous deux angles. Dans 
le premier angle, la famille est un entrepreneur touristique qui fait partie de l’offre (Christie and 
Crompton, 2001). Dans la seconde vue, la famille peut être observée du côté de la demande 
(Wu, 2007).  
Les recherches sur le comportement d’achat de la famille ont gagné en importance, car cette 
cible est consommatrice de plusieurs catégories de produits (Ekasasi, 2005). C’est pourquoi la 
recherche en marketing dissèque cette cellule afin de comprendre les mécanismes qui sous-
tendent son processus d’achat et les diverses influences que celui-ci peut subir. Dans ce cadre, 
l’interaction entre les adolescents1 et les parents a fait l’objet de peu d’attention dans la 
littérature (Palan and Wilkes, 1997 ; Yao et al., 2020). D’où l’objectif de cet article, voir en 
quoi (2) cette interaction est importante pour favoriser le développement de la consommation 
touristique et par des effets directs, induits et indirects, l’accroissement du secteur de l’offre 
touristique (Vellas, 2011). La deuxième partie de l’article vérifie (3) de façon empirique le 
modèle de l’interaction adolescents - parents proposé par Palan et Wilkes (1997), car c’est l’un 
des modèles les plus acceptés par la littérature (Bertol et al., 2017). La méthodologie convoquée 
ici interprétativiste, donc qualitative, du fait de la nouveauté du sujet dans le contexte d’étude, 
le Cameroun en Afrique subsaharienne, s’appuie sur des entretiens individuels de 17 
adolescent(e)s, ainsi que sur 14 entretiens de groupe des parents. La seconde collecte des 
données ayant servi de seconde base de triangulation des informations pour rechercher la 
saturation théorique chère à Glaser et Strauss (2010, cités par Rondeau et Paillé, 2016), aux 
côtés de la recherche documentaire. À l’issue de l’analyse et de l’interprétation des résultats 
obtenus, des pistes de recherches futures sont proposées (4). 
 
2. Fondements théoriques concernant l’interaction adolescents – parents 
au cours du processus de choix familial d’une destination touristique 
La littérature consacre de plus en plus le rôle des enfants, qu’ils soient plus ou moins âgés, 
dans les choix globaux effectués par la cellule familiale. C’est pourquoi il sera question dans 
cette partie d’étudier les diverses influences exercées sur ledit processus, ensuite il faudra 
s’appesantir sur le modèle particulier de Palan et Wilkes, avant de présenter comment sur le 





1 Personnes ayant entre 12 et 18 ans, habitant encore le toit familial et dépendant financièrement de leurs parents (Gouta, 2007).  
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2.1. Les diverses influences du processus décisionnel de la famille 
Lorsque la famille doit définir selon un processus joint le produit qu’elle va acheter, elle 
subit des influences tant internes qu’externes, qui peuvent s’exercer séparément ou combinées 
(Touriscopie, 2003 ; Dali-Youcef, 2012). Dans le Tableau 1, ces différentes influences sont 
répertoriées. 
Tableau 1. Les influences possibles du processus de consommation de la famille 
Influences internes Influences externes 
Facteur Détails Facteur Détails 
- Les variables liées 
à l’âge des enfants 
De 0 à 8 ans, passifs. 
De 8 à 12 ans, influence limitée. 
Au-delà de 12 ans, des 
revendications plus fortes. 
- Le budget 
vacances 
Montant prévu pour les 
vacances et dont sont 
conscients les parents et les 
enfants. 
- Les variables liées 
à la taille de la 
fratrie 
Famille à enfant unique 
Famille à plusieurs enfants 
(consensus) 
- La résidence 
secondaire 
Isolement géographique ou 
non 
Nouvelle ou ancienne 
acquisition 
- Les variables liées 
aux relations des 
parents entre eux 
Les vacances sont un reflet de la 
qualité de la relation conjugale : 
conflictuelle ou harmonieuse. 
- Les habitudes 
et goûts 
parentaux 
Vacances constituant un 
moment important ou non. 
Goûts précis des parents ou 
non. 
- Les variables 
d’ordre domestique 
La disponibilité des parents. 
Le pouvoir matériel ou financier 
de l’un des parents. 
La maîtrise de l’offre. 
La maîtrise de certains outils 
technologiques, 
notamment Internet. 
La personnalité des membres. 
L’interaction entre les membres. 
- Les relations 
inter-familiales 
Les grands-parents : premiers 
prescripteurs familiaux.  
Les autres liens de parenté : 
oncles, cousins, tantes, etc. 
- Étape du 
processus de choix 
Reconnaissance du problème. 
Recherche de solutions. 
Choix et résolution des conflits. 
- La nature du 
produit 
Biens dominés par la femme 
ou par l’homme ou par les 
enfants. 
Biens au choix conjoint. 
- Les variables liées 
à la structure 
familiale 
Les familles traditionnelles 
Les familles monoparentales 
Les familles recomposées 
- Le comité 
d’entreprise 
Quand l’un des parents 
bénéficie des formules 
proposées par cette entité 
Source : Les auteurs à partir de Touriscopie (2003 : 8), Palan and Wilkes (1997) et Dali-Youcef (2012). 
À la suite de ce tableau, parmi les variables d’ordre domestique, on retrouve l’interaction 
entre les membres. Nous nous intéressons à celle qui s’effectue entre les parents et les 
adolescents. Les recherches concernant l’influence du processus familial de consommation ont 
parfois mis en avant le pouvoir syncratique des parents ou encore la primauté de l’un des 
membres du couple (Niamitché, 1998 ; Commuri and Gentry, 2000). D’autres études se sont 
focalisées sur l’influence des enfants en général (Raijas, 2007), et en particulier sur celle des 
adolescents (Gouta, 2007). L’objectif de ce texte est de se focaliser sur l’apport de Palan and 
Wilkes (1997), qui sont allés plus loin en combinant les influences mutuelles des adolescents 
et des parents. 
 
2.2. Le modèle de l’interaction adolescents – parents d’après Palan et Wilkes  
Calixte (2007, § 3.1) rapporte que l’interaction est une « action mutuelle entre les membres 
d’une population » ou encore c’est un « ensemble d’actions conjointes réalisées par les 
membres d’un groupe poursuivant les mêmes buts ». L’auteur précise aussi que l’interaction 
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peut être vue comme une « activité d’encadrement et de supervision » parentale. Les deux 
premières définitions permettent de voir qu’en parlant de l’interaction, on décrit une influence 
mutuelle, alors que la dernière signale des devoirs parentaux. Nous allons considérer dans le 
cadre de notre recherche que l’interaction entre les adolescents et les parents est une action 
mutualisée permettant d’atteindre un but commun, en l’occurrence un choix familial de 
consommation.  
Palan et Wilkes (1997) ont découvert que dans un tel schéma les stratégies développées par 
les adolescents sont : le marchandage (échange conditionnel), la persuasion (manipulation des 
parents sans contrepartie), le recours aux émotions et la requête directe. Pendant ce temps, les 
parents opposent à ces techniques : la stratégie d’expert (les parents montrent qu’ils maîtrisent 
bien le sujet), la stratégie légitime (démonstration de la supériorité des parents) et la stratégie 
directive (utilisation stricte de l’autorité parentale). Ce modèle construit aux États-Unis existe-
t-il dans la même forme dans le contexte spécifique des villes de Douala et Yaoundé, au 
Cameroun, avec le produit spécifique que constitue la destination touristique (Marsat, Guerra 
et Lepinay, 2010, 4), et particulièrement sous la menace de la pandémie di COVID-19 ? 
C’est pourquoi notre recherche s’établit autour de la question centrale suivante : Comment 
l’interaction adolescents-parents influence-t-elle le choix familial de la destination touristique 
en contexte du COVID-19 ? Une telle question nous impose d’abord d’identifier les moyens et 
stratégies employés par les adolescents et les parents pour s’influencer mutuellement, d’où le 
besoin de soutenir notre recherche par la première question secondaire, qui se présente ainsi, 
quels sont les moyens et stratégies utilisés par les adolescents et les parents pour dominer le 
choix familial de la destination touristique ? Cependant, une fois connus les moyens et 
stratégies, il faudrait savoir comment concrètement ces éléments permettent d’orienter la 
décision familiale finale. D’où la seconde question secondaire, en quoi ces conduites des 
adolescents et des parents déterminent-elles la décision familiale finale ? Il serait aussi 
intéressant de déterminer si des éléments préparatoires, au sein de la famille ou non, favorisent 
l’effet de cette influence mutuelle. Nous libellons ainsi la question attenante : Existent-ils des 
préalables qui encouragent les adolescents et les parents à mettre en œuvre leur influence durant 
le processus du choix familial de la destination touristique ? De plus, pour savoir quel avenir 
attend cette emprise, nous chercherons les réponses à la dernière question auxiliaire, 
l’interaction adolescents-parents, concernant le choix familial de la destination touristique, 
possède-t-elle un caractère durable qui puisse lui conférer une évolution dans le temps ? Enfin, 
la dernière question subsidiaire qui s’impose est celle de savoir quel rôle jouent les informations 
obtenues par les membres de la cellule familiale au sujet de la COVID-19 et comment cela 
influence leur processus de décision du lieu touristique à visiter ? 
Afin de répondre à la problématique, nous émettons deux propositions (Yin, 2014).  
La proposition principale est la suivante : L’utilisation des stratégies de marchandage, de 
persuasion, de recours aux émotions et de requête directe par les adolescents, ainsi que l’usage 
des stratégies d’expert, de légitimité et de directivité par les parents, constituent une interaction 
qui influence le choix familial de la destination touristique malgré le contexte de la COVID-19.  
Elle est complétée par la proposition rivale libellée ainsi : L’utilisation des stratégies de 
marchandage, de persuasion, de recours aux émotions et de requête directe par les adolescents, 
ainsi que l’usage des stratégies d’expert, de légitimité et de directivité par les parents, 
constituent une interaction nécessaire mais pas suffisante pour influencer le choix familial de 
la destination touristique malgré le contexte de la COVID-19. 
 
2.3. Vision empirique de l’interaction entre les parents et les adolescents lors du 
choix de la destination touristique 
Dans le cadre de cette recherche, nous revendiquons avoir une posture positiviste mobilisant 
une approche méthodologique qualitative (Bergadàa et Nyeck, 1992). Cela nous permet ainsi 
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de réunir des théories et écrits de chercheurs qui nous ont précédées sur cette problématique 
(Évrard, Pras et Roux, 2009 ; Gavard-Perret et al., 2008). Pour Bergadàa et Nyeck (1992, 35) 
la « logique déductive » se servant d’une « approche qualitative », a pour but d’« expliquer les 
qualités de quelques objets et comportements réels suivant les relations prédéfinies par le 
modèle théorique ». La justification d’une telle démarche tient aux caractéristiques intrinsèques 
de notre recherche.  
D’abord, c’est l’une des premières études menées au Cameroun, dans le champ disciplinaire 
des sciences de gestion et concernant ce sujet. Ensuite notre objectif est de comprendre en 
profondeur des comportements et processus décisionnels (Miles et Huberman, 2003 ; Hlady 
Rispal, 2002). Enfin, nous proposons de confronter les avis des acteurs en présence par 
triangulation. Comme le précisent Évrard, Pras et Roux (2009, 51), « l’essentiel est de s’assurer 
que la recherche permettra de répondre au problème posé c’est-à-dire qu’elle sera pertinente 
et surtout que l’on pourra avoir confiance dans ses résultats, c’est-à-dire qu’elle sera valide ». 
3. Méthodologie de recherche   
Cette recherche, à cause du fait qu’aucune autre de cette nature n’ait pas encore été réalisée 
en contexte camerounais, se veut exploratoire et qualitative. C’est ainsi qu’on parlera de 
l’échantillon mobilisé pour l’étude, ensuite de la manière avec laquelle l’enquête a été 
progressivement menée sur le terrain, puis ce sera au tour de la présentation des grilles 
d’entretien mobilisées, puis de la manière avec laquelle les données recueillies ont été analysées 
et enfin, une brève discussion sera menée concernant les fidélités, validités et éthique de la 
recherche. 
3.1. Échantillonnage 
L’analyse qualitative étant intensive en règle générale (Lessard-Hébert, Goyette et Boutin, 
1997), elle se sert de cas peu nombreux pour mener à bien ses investigations. La stratégie de 
recherche utilisée est l’étude de cas et l’échantillonnage est séquentiel. Les cas sélectionnés sur 
la base de la saturation théorique (Pires, 1997) répondent aux critères suivants : 1) la famille 
utilise en général ses vacances pour déplacer tous ses membres hors du lieu ordinaire 
d’habitation, pour des intervalles d’au moins 4 nuits ; 2) l’un des enfants de cette famille a un 
âge variant entre 12 et 18 ans ; 3) la CSP de l’un des parents est au moins cadre, afin de s’assurer 
qu’il y a un minimum de pouvoir d’achat permettant de réaliser de façon habituelle les 
déplacements en famille lors des vacances. Ce qui nous amène à la constitution suivante de 
l’échantillon, les véritables noms des personnes participantes ayant été anonymes : 
Tableau 1. Présentation de la composition de l'échantillon 
Famille Adolescent (e) 






Une fille, 7 ans Paul, 40 ans  
Cadre/Privé 
Joëlle, 35 ans 
Enseignante 
Famille 2 
Pierre René,  
12 ans 
2 garçons, 10 & 
15 ans 
Martin, 50 ans 
Cadre 





2 garçons  
14 & 6 ans 
Eloi, 42 ans 
Cadre  





1 fille  
10 ans 
Célestin, 42 ans 
Homme d’affaires 
Magalie, 39 ans 
Couturière 
Famille 5 
Claire, 18 ans 
Simon,13 ans 
2 frères, 10 & 8 
ans ; une sœur, 2 
ans 
Étienne, 42 ans 
Officier d’armée 





2 sœurs, 22 & 
13 ans ; 2 frères, 
20 & 6 ans 
Jacques, 59 ans 
Homme d’affaires 
Judith, 47 ans 
Enseignante 
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Frère & Sœur 
10 ans/8 ans 
Simon, 41 ans 
Cadre/Privé 
Jocelyne, 39 ans 
Cadre 
Famille 8 




Joseph, 40 ans 
Cadre/Privé 
Suzanne, 35 ans 




Frère & Sœur 
12 ans/10 ans 
François-Marie, 43 ans 
Entrepreneur  
Patience, 40 ans 
Cadre 
Famille 10 
Marc Joseph, 15 ans 
Jean Claude, 13 ans 
01 Sœur 
11 ans 
Paul, 45 ans  
Cadre/Public 






11 ans/04 ans 
Paul, 55 ans 
Cadre/Privé 





Frère & Sœur 
11 ans/09 ans 











(Pas de fratrie) Samson, 40 ans 
Cadre  
 
TOTAUX 17 adolescent(e)s  14 focus groups 
Source : Les auteurs. 
3.2. Réalisation des interviews individuelles des adolescents et des réunions de groupe 
avec les parents 
Les étapes du recrutement, de la sélection et des interviews des familles à interroger, ainsi 
que le traitement des données, se sont étalées durant la période d’août 2012 à décembre 2020. 
Un pré-test de recueil de données auprès d’une famille a été effectué durant deux semaines 
avant le début proprement dit de la collecte. Cela nous a permis d’abord de corriger la 
formulation des consignes des grilles, puis d’entraîner les enquêteurs à s’« éloigner du réflexe 
"questionnaire" où l’on veut poser des questions dans l’ordre au lieu de mener une véritable 
conversation, avec ses digressions possibles » (Bouchon, 2009, 52). 
Les entretiens individuels des adolescents étaient souvent réalisés en matinée,                 dès 
10 h 00 les dimanches. La moyenne de la durée des interviews a été d’une heure (45 min – 1 h 
30). Comme l’explique (Bouchon, 2009, 60), les gênes ressenties ici concernaient la difficulté 
à « jouer à "l’idiot" du village pour que les (…) [adolescents] expliquent en profondeur leur 
pensée et ne recourent pas à la formule" : "tu comprends ce que je veux dire…" ». Cependant, 
il a fallu « avoir en permanence un comportement d’écoute, en hochant la tête, en montrant, 
par des interjections (…) usuelles que l’on suit de près, avec intérêt » (Bouchon, 2009, 63). Les 
réunions avec les parents ont été effectuées en après-midi, dès 14 h 00, ces mêmes dimanches. 
La moyenne de la durée des interviews a été de deux heures (1 h 00 – 3 h 00). L’enquête était 
menée durant le même jour afin que la famille n’ait pas le temps d’harmoniser des réponses, et 
afin de s’assurer d’une réelle triangulation des informations obtenues. Le synopsis de cette 
phase de collecte des données est présenté dans le Tableau 3. 
Tableau 2. Tableau synoptique du déroulement des interviews individuelles et de groupe 
Étapes de recueil des 
données 
Fam. 1 Fam. 2 Fam. 3 Fam. 4 Fam. 5 Fam. 6 Fam. 7 
Entretien réalisé avec 
− Adolescent 















Nbre de déplacements 
effectués (+/- entrevues) 4 3 5 3 4 4 5 
Durée moyennes entretiens 
adolescents 
1 h 10 1 h 05 45 min 58 min 1 h 30 46 min 50 min 
Durée moyennes focus 
group parents 
1 h 25 1 h 50 2 h 10 3 h 00 1 h 55 2 h 25 2 h 50 
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Durée tot. des contacts 
6 mois 5 mois 8 mois 2 mois 9 mois 1 mois 4 mois 
Années durant lesquelles les 
entretiens et les focus 
groups ont été menés 



















Étapes de recueil des 
données 
Fam. 8 Fam. 9 Fam. 10 Fam. 11 Fam. 12 Fam. 13 Fam. 14 
Entretien réalisé avec 
− Adolescent 















Nbre de déplacements 
effectués (+/- entrevues) 
4 5 5 3 3 3 3 
Durée moyennes entretiens 
adolescents 
40 min 1 h 10 1 h 05 50 min 52 min 1 h 15 51 min 
Durée moyennes focus 
group parents 
1 h 45 1 h 30 1 h 00 1 h 10 1 h 25 1 h 30 1 h 00 
Durée tot. des contacts 
4 mois 2 mois 8 mois 2 mois 4 mois 4 mois 4 mois 
Années durant lesquelles les 
entretiens et les focus 
groups ont été menés 



















Source : Les auteurs. 
3.3. Consignes des Grilles d’entretiens individuels avec les adolescents et de 
réunions de groupe avec les parents 
Conformément à la théorie, des thèmes ont été définis dans les guides d’entretien et de 
discussion de groupe tel que le présente le Tableau 4. 
Tableau 4. Thèmes des grilles d’entretiens individuels et de focus group des parents 
Grille d’entretien des adolescents Grille d’entretien des parents 
Thèmes : Consignes  Consignes  
Introduction Les vacances avec Papa et Maman Les vacances avec les enfants 
Identification des 
stratégies 
Qui décide de(s) (l’)endroit(s) à visiter 
durant les congés et/ou les vacances. 
Comment ça se passe 
Qui décide de(s) (l’)endroit(s) à visiter 
durant les congés et/ou les vacances. 
Comment ça se passe 
Influence effective des 
adolescents 
Comment ça se passe concrètement 
pour que tout le monde arrive à une 
décision commune : qu’est-ce que tu 
fais.  
Ce que font les autres enfants. 
Tentatives de faire changer d’avis aux 
parents. Comment. 
Comment se comportent les parents. 
Comment ça se passe concrètement 
pour que tout le monde arrive à une 
décision commune : qu’est-ce que font 
les enfants et les adolescents.  
Marchandage. Persuasion. Recours aux 
émotions. Requête directe. 
Tentatives de faire changer d’avis aux 
parents. Comment. 
Comment se comportent les parents 
Réponse des parents aux 
tentatives des adolescents 
Éléments favorisant 
l’effet de l’interaction 




(à partir de  
décembre 2019) 
L’impact des nouvelles concernant la 
pandémie sur les échanges avec Papa et 
Maman concernant le choix de 
l’endroit à visiter 
L’impact des nouvelles concernant la 
pandémie sur les échanges avec Papa et 
Maman concernant le choix de 
l’endroit à visiter 
Conclusion Reformulation des points principaux Reformulation des points principaux 
Source : Les auteurs 
3.4. Fidélité, validités et éthique 
La fidélité et la validité (« logique et empirique ») d’une recherche qualitative sont des 
critères primordiaux de rigueur scientifique, comme le précisent Bares et Caumont (2004, 11). 
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La fidélité en matière qualitative ne peut pas s’apprécier de façon importante sur le terrain. 
Cependant ces auteurs définissent des « moyens » pouvant « avoir un effet favorable sur la 
fidélité » (Bares et Caumont, 2004, 12), de même que des éléments garantissant la validité d’une 
recherche qualitative. Plusieurs de ces moyens ont souvent été utilisés au cours de cette 
recherche, en adaptant la démarche de collecte à l’objectif de la recherche, en recherchant la 
triangulation des informations, en enregistrant et en retranscrivant fidèlement l’ensemble des 
entretiens, en veillant sur la qualité du ciblage des cas constituant l’échantillon. En ce qui 
concerne l’éthique, l’on a veillé à mettre les enquêtés dans de bonnes conditions, en les 
informant de l’anonymat de leurs réponses, sans jamais chercher à les tromper ou à les 
manipuler. 
 
3.5. Obtention des verbatim et codage des données 
Dans cette étude, nous avons utilisé des entretiens semi-dirigés puisqu’ils permettent « de 
vérifier des hypothèses et d’illustrer des théories en apportant un réservoir d’opinions et 
d’anecdotes » (Couvreur et Lehuede, 2002, 13). Ces opinions et ces anecdotes peuvent être 
considérées comme des témoignages d’experts, étant entendu que pour Zaltman (2004, 160) les 
consommateurs sont des « spécialistes de leurs propres expériences de consommation ». Les 
témoignages expriment les « logiques qui sous-tendent les pratiques », à la suite de « la 
définition d’un thème général » et de « la planification de stratégies d’écoute et 
d’intervention » (Couvreur et Lehuede, 2002, 13). 
« L’analyse des données » en enquête qualitative suit en général trois étapes : la 
« retranscription des données », le « codage des informations », et le « traitement des 
données » (Andreani et Conchon, 2005, 3). Ces auteurs précisent que la retranscription, qui est 
le fait de recopier les paroles des entretiens, se fait très près de ce qu’ont dit les interviewés. Le 
codage « explore ligne par ligne » les verbatim retranscrits, les « décrit, classe et transforme ». 
L’étape comprenant le codage et le traitement du texte obtenu de la retranscription est appelée 
analyse de contenu. Elle peut faire intervenir trois types de codages : l’encodage fermé, la 
codification ouverte ou inductive, et le codage mixte, qui allie les deux premières techniques. 
Le codage fermé est fonction de la théorie à l’étude, comme c’est le cas pour ce travail. Les 
thèmes de l’étude, que Miles et Huberman (2003, 106) qualifient de « liste de codes » ou 
« unités d’analyse » permettent de tester les propositions émises. Il a ensuite été effectué une 
analyse et un traitement sémantiques de ces unités d’analyse puisque « cette technique reprend 
les thèmes du guide d'entretien et fait un compte-rendu des interviews » (Andreani et Conchon, 
2005, 7). 
Concrètement, l’on a effectué une lecture à plusieurs reprises des verbatim des entretiens et 
des réunions de groupe. À chaque fois, puisque les intervalles le permettaient, l’on a pu se 
plonger sur les données obtenues de chaque famille d’analyse. Après plusieurs lectures, l’on a 
commencé par souligner dans chaque texte les phrases ou groupes de phrases qui avaient un 
lien avec les propositions de recherche, que ce soit dans le sens négatif ou dans le sens positif. 
Il a ensuite été noté sur un bloc-notes les verbatim dans les sous-parties représentées par leurs 
catégories d’analyse. Enfin, l’on a posé l’hypothèse d’après laquelle une analyse factuelle 
permettrait d’atteindre les objectifs de la recherche, car elle « détermine par écrit ce que l’on 
comprend des données et ce qu’elles veulent dire » (Andreani et Conchon, 2005, 15). Cette 
interprétation empruntera beaucoup à l’analyse compréhensive au sens de Tremblay et Perrier 
(2006, 1) pour lesquels « il s’agit de rendre compte des rapports entre les résultats obtenus et 
les perceptions des sujets (…) on cherchera (…) à voir quels rapports on peut établir entre ces 
perceptions et les résultats ». Ces allers et retours entre la théorie et le recueil des données 
permettent de discuter de la pertinence des résultats de la recherche. 
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4. Résultats et discussions : Reconsidération du modèle de Palan et 
Wilkes dans le contexte camerounais et sous la menace de la COVID-
19 
Plusieurs résultats ont été obtenus à la suite de l’analyse du contenu des données recueillies 
à la suite de l’enquête longitudinale qui a été menée au sein des ménages de 2013 à 2020. Ces 
résultats seront présentés suivis d’une discussion et d’une interprétation à leur propos. 
4.1. Identification des moyens et stratégies utilisés par les adolescents et par les 
parents 
À la suite du recueil des données auprès des adolescents et des parents, il ressort que ni la 
stratégie de marchandage ni la persuasion ne sont employées. Les paroles des adolescents et 
des parents le confirment. Par contre, les méthodes d’influence des adolescents tournent autour 
du recours aux émotions et de la requête directe. Cette dernière existe grâce à la discussion 
proposée en général par les parents. Car, c’est pratiquement un échange qui se met en place et 
qui est de l’ordre d’une requête directe, mais une requête directe prescrite par les parents. Cela 
relève d’un mélange de la stratégie d’expert, de légitimité et directive. Voici des exemples de 
verbatim illustrant cette analyse. 
Annette (15 ans, un frère de 10 ans, une sœur de 8 ans) : « Nous proposons d’abord [la 
destination où aller durant les vacances] et ensuite ils [Papa et maman] s’entendent. 
Chacun donne son accord. » 
Magalie (39 ans, Couturière, famille à 2 enfants) : « Leur père leur dit par exemple : "Je 
propose qu’on parte au village… ça vous arrange ? Ça vous dit ?... en vacances ?" C’est 
comme ça que ça commence. » 
Éloi (42 ans, Cadre d’administration, famille à 3 enfants) : « Et puis eux-mêmes n’ont 
pas demandé à revenir à un endroit. » 
Le recours aux émotions est bien une stratégie utilisée par les adolescents, même s’il ne porte 
pas souvent les fruits escomptés. Car les parents leur opposent les stratégies d’expert, de 
légitimité et de directivité. 
Claire (15 ans, trois frères 13 ans, 10 ans, 8 ans, une sœur 2 ans) : « Si nous avons 
vraiment envie d’aller quelque part, s’il ne veut pas, nous serons un peu tristes. » 
Célestin (41 ans, Homme d’affaires, famille à 2 enfants) : « Si un enfant boude ou s’il 
n’est pas à l’aise, en ce moment-là, j’essaie de faire comprendre à l’enfant le bien-fondé 
de ma décision ou de ma non-décision. » 
Martin (50 ans, Cadre d’administration, famille à 4 enfants) : « En vérité, il est souvent 
difficile quand on est parent de voir le vrai visage des enfants. Même s’ils ne sont pas 
d’accord. » 
Simon (41 ans, Cadre/Secteur privé, famille à 3 enfants) : « Mais on n’a pas changé notre 
décision. Nous avons été vraiment fermes. » 
Jacques (59 ans, Homme d’affaires, famille à 5 enfants) : « Là je lui dirais directement 
"non, on va, de gré ou de force". » 
Éloi (42 ans, Cadre d’administration, famille à 3 enfants) : « C’est à nous de regarder 
comment les accompagner. C’est à nous de regarder comment les encadrer. » 
4.2. Mise en place de l’interaction adolescents-parents et influence sur le choix 
familial de la destination touristique 
Sur le plan du rapport entre le fonctionnement de l’interaction et le résultat qui en découle 
sur le choix de la destination, cette phase est empreinte de requête directe, de recours aux 
émotions, de stratégie d’expert, de stratégie légitime et de stratégie directive. Les adolescents 
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utilisent le recours aux émotions en étant conscients que cela peut changer l’avis des parents ou 
non. Dans les faits, ils boudent ou discutent face à face avec leurs parents.  
Claire (15 ans, trois frères 13 ans, 10 ans, 8 ans, une sœur 2 ans) : « Même si je suis 
fâchée, je n’ai pas le choix. Ma mère n’aime pas les caprices. » 
Jude (16 ans, une sœur de 10 ans) : « J’ai boudé. Papa et Maman en ont tenu compte. Ils 
m’ont appelé. Ils m’ont demandé ce qui se passe. Je leur ai tout expliqué. Et on a réglé 
le problème ensemble. » 
Deux postures se dessinent chez les parents. Pour certains, il ressort une idée de satisfaction 
ultérieure des souhaits des adolescents lorsque cela est possible. Pour d’autres, même s’ils ont 
provoqué les conversations sur ce sujet, ils sont convaincus que l’avis des enfants en général 
n’est pas « très très déterminant » (Marquise (42 ans, Cadre/Secteur privé, famille à 3 enfants), 
Le but de la provocation d’un échange verbal, semble provenir d’une stratégie des parents pour 
amener les adolescents à adhérer au projet du voyage. 
Paul (40 ans, Cadre/Secteur privé, famille à 2 enfants) : « Parfois elles peuvent 
dire :"Papa on n’a jamais découvert la mer", par exemple. (…) J’étais conscient cette 
fois-là qu’elles n’avaient pas encore vu Kribi. On n’est pas allé pendant les vacances, 
mais j’ai trouvé l’occasion à la fin de l’année pour qu’elles aillent à la mer. » 
Jacques (59 ans, Homme d’affaires, famille à 5 enfants) : « Les enfants d’aujourd’hui 
sont tellement curieux. Ils nous ont dit un matin, qu’ils voulaient aller à Limbé. » 
Simon (41 ans, Cadre/Secteur privé, famille à 3 enfants) : « Nous sommes prêts à leur 
faire plaisir ». 
4.3. Situations favorisant l’utilisation des stratégies d’influence par les adolescents 
et des méthodes de réponse par les parents 
L’orientation de la communication de la famille favorise la mise en œuvre ou non des 
stratégies des adolescents (Palan et Wilkes, 1997). La communication elle-même est tributaire 
de la personnalité des parents. Toutes les familles interrogées accordent de l’importance à 
« l’avis » de leurs enfants, à partir d’un certain âge, pour le choix de la destination de vacances.  
Paul (40 ans, Cadre/Secteur privé, famille à 2 enfants) :« Généralement quelques mois 
avant on en discute... » 
Odette (35 ans, Ménagère, famille à 4 enfants) : « C’est vrai que lorsque nos enfants 
étaient plus jeunes, on n’avait pas forcément besoin de leurs avis… » 
Célestin (41 ans, Homme d’affaires, famille à 2 enfants) : « L’âge de raison, pour moi, 
c’est à partir de 14 ans. Ça peut même être 12 ans quand l’enfant est précoce. Parfois 
même, vu le niveau scolaire d’un enfant, il peut comprendre certaines choses. » 
La fratrie essaie d’obtenir un accord avant de faire la proposition aux parents.  
Annette (15 ans, un frère de 10 ans, une sœur de 8 ans) : « Nous proposons d’abord…. » 
Joëlle (35 ans, Enseignante, famille à 2 enfants) : « Parfois ils font des propositions. » 
Claire (15 ans, trois frères 13 ans, 10 ans, 8 ans, une sœur 2 ans) : « Nous parlons 
ensemble, mes frères et moi, ensuite nous partons donner l’idée à Papa et Maman. » 
Dans un cas, la mère peut être le catalyseur de l’écoute des enfants. C’est une stratégie 
légitime. 
Sarah (13 ans, une sœur 7 ans) : « Mais Maman a dit « non ! Qu’on doit d’abord quand 
même nous demander. Papa a alors demandé et on a accepté. » 
Marlène (12 ans, deux frères de 14 & 6 ans) : « C’est Maman qui a posé la question de 
savoir si on voulait aller à… ». 
Claire (15 ans, trois frères 13 ans, 10 ans, 8 ans, une sœur 2 ans) : « Pour parler d’eux, 
c’est ma mère qui dit souvent que nous devons voyager. Partir quelque part. » 
Dans d’autres cas, c’est le père qui amène les enfants à s’exprimer.  
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Jocelyne (39 ans, Cadre d’administration, famille à 3 enfants) : « Pour leur père, c’est 
bien que les enfants s’expriment. Lui, il est pour le dialogue. » 
Magalie (39 ans, Couturière, famille à 2 enfants) : « Leur père leur dit par exemple : "Je 
propose qu’on parte…. » 
4.4. Prévision de l’évolution temporelle de l’interaction parents-adolescents ainsi 
que de son influence sur la décision familiale 
L’évolution temporelle fera intervenir la stratégie du recours aux émotions, celle de la 
requête directe, et toutes celles des parents, telles que présentées par Palan et Wilkes (1997). 
Les adolescents semblent accepter les décisions familiales contraires à leur souhait. Pendant 
que les parents ne sont pas indifférents aux propositions faites par les adolescents. Pour ces 
derniers, pas besoin de recourir au marchandage ou à la persuasion : ils peuvent ronger leur 
frein.  
Claire (15 ans, trois frères 13 ans, 10 ans, 8 ans, une sœur 2 ans) : « Mais s’il n’est pas 
d’accord, ça fait rien. » 
Martin (50 ans, Cadre d’administration, famille à 4 enfants) : « Je peux dire que par 
rapport à leur âge, ils n’ont pas souvent trop de choix. » 
Paul (40 ans, Cadre/Secteur privé, famille à 2 enfants) : « Lorsqu’on a des enfants, on 
veut bien leur faire plaisir. Mais tout ça doit être balisé. C’est-à-dire que les enfants 
peuvent avoir des rêves comme tout le monde. Mais ce n’est pas parce qu’un enfant veut 
aller à Miami passer ses vacances qu’on va directement aller à la banque. Je pense qu’il 
faut rester dans la limite du faisable, quoi. » 
Sandrine (38 ans, Coiffeuse, famille à 5 enfants) : « On ne leur a pas donné l’impression 
qu’on peut satisfaire toutes leurs demandes. 
En même temps, les adolescents n’arrêtent pas de rêver qu’un jour les parents les amèneront 
là où se trouve leur désir : la mer, la découverte de nouvelles destinations. Les adolescents que 
nous avons interrogés s’expriment avec aisance, la stratégie de requête directe pourrait être leur 
arme pour influencer les choix futurs. Ce à quoi les parents adhèrent en général, puisqu’ils sont 
prêts à en discuter avec eux. Les parents sont conscients que les adolescents peuvent essayer de 
recourir à la stratégie émotionnelle, mais cela les émeut très peu. En d’autres termes, ils n’ont 
pas besoin que les enfants se fâchent, car d’autres variables que l’avis des adolescents, entrent 
en jeu. 
Annette (15 ans, un frère de 10 ans, une sœur de 8 ans) : « Pour le voyage de Dschang, 
nous voulions aussi découvrir de nouvelles choses. » 
Joëlle (35 ans, Enseignante, famille à 2 enfants) : « Mais en général on décide selon leurs 
désirs aussi. » 
Olivier (17 ans, une sœur 22 ans, un frère 20 ans, une sœur 13 ans, un frère 6 ans) : 
« J’aimerais aller à Limbé ou bien à Kribi (…) parce qu’il y a la mer. » 
4.5. L’avis des adolescent(e)s et des parents sur l’influence possible de la Covid-19 
dans l’interaction pour le choix de la destination touristique 
Les adolescent(e)s et les parents interrogés possèdent des postures mitigées quant à une 
possible influence des informations concernant la COVID-19 sur le processus familial du choix 
de la destination touristique.  
Joseph Simplice (15 ans, un frère de 10 ans) : « …La COVID… est-ce que c’est une 
maladie ça ? Il ne faut pas qu’on n’entre pas en prison à cause d’elle. » 
François-Marie, (43 ans, Entrepreneur à 3 enfants) : « Moi j’adopte le principe de 
précaution dans la vie. Se divertir ? Sortir de la ville habituelle, oui. Mais pas en étant 
imprudent. Et ça, je suis obligé de l’imposer aux enfants, parce qu’ils ne comprennent 
pas encore. » 
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Stéphane (14 ans, pas de fratrie) : « Papa m’écoute en général. Mais il m’a dit que tant 
qu’il y a la maladie, on ne voyage plus. Si, je peux, je le ferai changer d’avis.» 
Adèle (35 ans, Enseignante, famille à 4 enfants) : « Rester en vie d’abord. Si on est 
enterrés, on ne peut rien visiter. » 
4.6. Discussion, interprétation et perspectives de recherche 
La pression des adolescents se concrétise plus par un recours aux émotions et à la requête 
directe, que par le raisonnement ou la persuasion. Ainsi les adolescents, n’opposent pas une 
réponse stratégique poussée lorsque leurs parents prennent en dernier la décision du lieu des 
vacances. Pourtant d’après la théorie et tel que nous le présente la proposition principale de 
recherche, l’on avait répertorié l’usage d’au minimum quatre stratégies (Gouta, 2007 ; Palan et 
Wilkes, 1997). Cependant, cette recherche montre que les adolescents possèdent effectivement 
une influence active sur le choix familial de la destination touristique (St-Pierre, Labrecque et 
Colbert, 1997 ; Wu, 2007 ; Shavanddasht et Schänzel, 2019 ; Yao, 2020).  
On peut donc envisager d’élargir la présente recherche à un test quantitatif et hypothético-
déductif sur la population camerounaise, en vue de connaître quel poids a chacune des familles 
types que nous avons rencontrées au cours de notre recherche. De même que l’on pourrait 
également effectuer une typologie des familles potentiellement consommatrices de tourisme, 
en se basant sur leur comportement de déplacement vacancier (Messager, Ruiz et Warnet, 
2010). Cependant, comme l’ont montré Bekolo, Étoundi et Fouda Ongodo (2008), un véritable 
dialogue existe désormais au sein des familles, coexistant avec les valeurs traditionnelles 
(Mungala, 1982), puisque les adolescents ont du mal pour l’instant à imposer leurs points de 
vue par marchandage ou par persuasion. On ne peut donc plus s’arrêter, dans un processus de 
communication ou de conception d’offre touristique, aux parents ou aux adultes seuls. Comme 
le font déjà plusieurs autres industries et secteurs vis-à-vis de la cible des adolescents, ils 
communiquent soit pour les enfants seuls, soit pour des combinaisons familiales (Brée, 2007).  
Ensuite d’après nos résultats, la décision des parents, dernier parapet du choix familial, est 
fortement tributaire de la consommation touristique de leurs enfants, du lieu à visiter et des 
activités à réaliser sur place. Ce qui permet de rejoindre la notion de projet complexe expliquant 
l’engagement familial pour cette activité de vacances (Petr and Guéguen, 2005). Tout doit être 
minutieusement préparé : confiance en le lieu à visiter, question de financement du déplacement 
familial et sécurité des enfants.  
Le dialogue qui existe désormais entre les parents et les adolescents peut laisser penser que 
la consommation familiale du tourisme possède un fort potentiel de croissance. Une prise en 
compte de la demande familiale favorisera le développement de plusieurs branches de 
l’industrie touristique, surtout pour un pays en développement comme le Cameroun, car ailleurs 
cette cible constitue un segment très important (Messager, Ruiz et Warnet, 2010 ; Boussif, 
Issaoui, et Daly Chaker, 2015 ; Bertol et al., 2017). 
5. Conclusion 
L’objectif de cet article était de tester l’interaction entre parents et adolescents du point de 
vue du modèle de décision familiale de Palan et Wilkes, en contexte camerounais et sous la 
menace de la pandémie de la COVID-19. En effet, il avait été constaté que malgré le regain 
d’importance de la famille comme « groupe » de consommation dans la littérature, certains 
points de son comportement restaient encore sous-étudiés, comme le concept « d’interaction » 
entre adolescents et parents au courant du processus décisionnel d’achat, avec comme produit 
la destination touristique. L’un des modèles les plus largement convoqués dans cet axe de 
travail est celui de Palan et Wilkes (1997), qui n’avait pas encore été éprouvé dans le contexte 
d’étude. De même la menace de la Covid-19 n’avait, elle non plus, pas encore été étudiée dans 
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un tel protocole de recherche. La méthodologie de recherche employée a été qualitative avec la 
conduite d’entretiens semi-dirigés de 17 adolescent(e)s et de leurs parents au sein de 14 
familles, compte tenu de l’objectif de compréhension approfondie des comportements à l’étude. 
L’enquête a été menée au Cameroun dans les villes de Douala et de Yaoundé de 2013 à 2020. 
Sur les sept stratégies théoriques de Palan et Wilkes, cinq semblent être couramment utilisées 
dans l’interaction entre ces deux sous-groupes pour orienter le choix familial de la destination 
touristique, à savoir la stratégie de requête directe, d’expert, de légitimité, de recours aux 
émotions et de directivité. Les stratégies qui s’avèrent être non utilisées ni par les parents, ni 
par les adolescents sont la stratégie de marchandage et celle de la persuasion. Cependant, il 
ressort également des résultats que l’ensemble des parents tiennent compte de l’avis de leurs 
enfants en général, et de celui des adolescent(e)s en particulier, en ce qui concerne le choix de 
la destination touristique. Enfin, les familles émettent une réserve mitigée en ce qui concerne 
un impact négatif de la pandémie de la COVID-19 sur leur processus décisionnel pour le choix 
de la destination touristique.  
Cette recherche présente quelques apports théoriques. D’abord une contribution à la 
compréhension du comportement des adolescents dans le processus décisionnel de la famille. 
Puis, notre étude apporte une contribution à la compréhension de l’utilisation des vacances, 
avec une forte inclination pour l’aspect touristique dans les déplacements familiaux y afférents, 
de même que la prise en compte désormais du facteur COVID-19. Puis, cette étude a employé 
des méthodes de collecte de données qualitatives, avec la cohabitation au sein de la même 
recherche des techniques d’interviews individuels et d’entrevues de groupe. La particularité des 
groupes est qu’ils sont constitués de dyades père/mère. Sur le plan managérial, les résultats 
permettent d’encourager les offreurs du secteur touristique à s’appesantir sur la cible ou les 
prescripteurs que constituent les adolescent(e)s. Les implications managériales de cette étude 
permettent de ne plus s’arrêter, dans un processus stratégique et/ou de communication ou de 
conception d’offre touristique, aux préférences des parents ou des adultes seuls. Il serait donc 
judicieux, comme le font déjà plusieurs autres industries et secteurs vis-à-vis de la cible des 
adolescents, de s’adresser soit aux enfants seuls soit à des combinaisons familiales. Cette 
recherche présente néanmoins quelques limites, à savoir qu’elle avait vocation à comprendre le 
processus de décision familial, et non pas à mesurer quelle proportion de la population obéissent 
aux résultats obtenus. Nous concluons avec la piste de recherche concernant l’engagement des 
consommateurs envers la destination touristique locale (Mefoute Badiang, 2012) comme étant 
un facteur influençant le processus familial, et par ricochet l’interaction entre les adolescent(e)s 
et leurs parents. 
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